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Jawab LfMA soalan salraJa.
Hanya LIITtA Jawapan yang pertana eahaJa akan diperiksa.
Jarrab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
::::::- :::-:::::::::::-:::3-:::11]-::::::f - ! :-::::-::lill:
1. (a) Bincangkan dengan ringkas taburan IaJu Maxwell
bagi gas. (8 narlcah)
terbitkan laJu purata v dan laju punca kuasadua-
purata (vrns) bagi gas itu
Kiralah laJu purata dan laju punca kuaEadua purata
bagi gas nitrogen Pada Euhu 3oo K'
(12 markah)
(b) Dlberl.kan taburan IaJu ltaxwell bagi gaE yang
berat nolekulnya !t pada suhu T sebagai
r-a
F(v) = 4nv2 f --:--)t" "*n | - 1-:::-) |\ znkr f l- \ zrr fJ
f-@-rfo3
, | *3"-*2 dx = ;, | *a"-*2dx = ;f ,J" Jo
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2.
(KUn 2L2l
pada 52O oC danMekanlsme untuk pirolisi.s aEetaldehid
O.2 atu ialah
k1
CH3CHO '# CH3 + cHO
k-
cHr + cH3cHo J+ cno + cH3co
cH3co 
-j+ cH3 + co
2cH3 
ke, 
CZH6
(i) Dl dalam mekanLsme itu' tlndak balaE
selanJutnya untuk radikal CHO telah
diabaikan. Apakah tlndak-tindak balas
bagi radikal CHO itu?
(ii) Dengan menggunakan penghanplran keadaan
nantap, tentukan kadar pembentukan metana.
(iii) Takrifkan panJang rantai tindak balas
berantai secara teori dan eksperimen.
(lv) Tentukan panJang rantai
pengaktifan keseluruhan untuk
itu.
dan tenaga
tindak balae
(20 narkah)
2
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(KrrH 2L2'
3. (a) Terbitkan persamaan Gibbs-Helnholtz dari tarlfan
tenaga bebas Gibbs,
(8 narkah)
(b) Kiralah perubahan entalpi (AH) dan entropi ( as1
bagi tindak balas
12 (g) = 2T(gl
pada looo K daripada pemalar keseimbangan (Kp)
yang berikut:
TIK L274 11?3 1O?3 973 472
*p 1.0?s x 1O-1 4.803 x 10-2 1.088 x 1O-2 X.8O1 x 10-3 1.81 x 1O-4
(12 narkah)
-lI a(c/r) I Hi 
---------l =larl*'L Jp
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4. Uuatan haba nolar iodin pepeJal di antara 25 oc dan
euhu Lebur 113.6 oc dlberl oleh'persamaan (dengan t
dalam unit oc).
cp =[54.58 + 13.4 x 1O-4 (t - 25] I J K-l mol-1
Haba molar pelakuran pada takat lebur ialah 15650 J
nol-l. lrtuatan haba molar cecair hampir tetap 
' 
8L.57 it
K-l nol-l dan entalpi penfJwapan pada takat didih
(184 oc) iaLah 255L6 J nrol-l. Kiralah perubahan entropi
sernasa pengubahbentukan 1 mol iodin pepejal daripada
25 oc kepada wap pada Euhu 184 oc dan tekanan t atn?
(20 narlcah)
5. Pengionan ion penunjuk hiJau bronokresol
HIn- r5-t H+ + rn2-
k2
dikaji oleh kaedah pengenduran. Data berikut
diperolehi.
(c , + C- o llmor tr-l e.ro 6.91 so.9 8s.7 loo.s 129.1 1?5.0H* rn"
l{aea, T/pr 0.990 0.850 0.319 0.180 0-151 a-127 0.089
(a) Terbitkan satu hubungan di antara maEa
pengenduran, T, dan kadar penalar kt dan kr.
4
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6. (a)
(b)
(Kt H 2L2'
(b) Tentukan k1r k2 dan penalar keseinbangan K'
(2O narkah)
Terbit dan bincangkan dengan rtngkae frekuensi
pelanggaran di antara molekul gaE dengan dtndlng
bekaE. Seteruenya, tunjukkan bahawa kadar
pengeluaran Euatu gas pada tekanan p dan suhu T
berkadar Eongsang dengan punca-kuasadua Jtein
nolekul relatLf.
(1o narkah)
Bagi gas argon pada o oc dan 1 atm, kiralah
(i) laluan bebas mln,
(ii, bilangan pelanggaran per eaat yang
dilakukan oleh satu molekul, dan
(iii) bilangan pelanggaran per m3 per saat untuk
senua molelcul argon.
(1O uarkah)
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7. (a)
(b)
Fungsi gel.onbang bagi
lcotak yang berdimenei a
(rruH 2L2'
di dalan satusatu zarah
ialah
nfix
sin -----
a
n2
o
Tunjukkan bahawa El.eten ini tidak nempunyai eatu
rnonentun yang boleh dlketahui dengan tepat dan
nilal purata bagl mouentun adalah sifar.
(8 narkah)
Bagi satu zarah yang nempunyai jisin n di dalam
sebuah kotak kiubik yang berdinensi a, tentukan
tenaganya. SeterusnYnr kiralah EeDua Paras
3h2
tenaga yang dLbenarkan hLngga ke nllai -ir", dan
berikan degenerasi bagi tiap-tiap paras yang
dibenarkan.
(y{= h2 a2+ ---:- )8z'
(12 narkah)
ayz2n
2
o( ---:- +
txd
ooooooo
6
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UITIYENEITI SAIXB IIAI,AYSIA
Puaat Pengqjian Sains Kinia
Peqglar Ases ilaLar KiE*a Fi?i!
Simbol Keteransan Nilai
Nn Nonbor Avogtdro 6,oze x to23 noL-I
F Penal-ar Faraday 9615oo c moJ.-J, atau
corrl-omb per rcI' elektron
e cae erertron b.8o x 1o-ro ceu
r.6o x 1o-r9 c atsu corrl.ob
t. Jiein eLektron 9.ll x ro-28 g
_?1
9.11 x10*kg
n- Jiein proton 1.6? x ro-2h sP 
-rrr.6? x 1o -' lrg
b Penclar Planck 6,66 x lo-2? erg I
6.66 r lo-$ J g
c Eala.iu ea,baya 3.0 :c lolo .t c-I
3.oxLo8n"-1
R Pernalar gas 8.31h x to? erg K-I rol-1
8.3b J K-I uor-}
0.082 f atu r-r nol-l
1.9P? ca:. E-l rcI-l
Ii Pena-lar Boltanann r.380 x ro-15 
"tg I 
r norcrrrl-l
r.380 x to-23 J K-l nolekul-I
-2g 981cols-
9.81 n s-2
I atu ?6 crnUg A A1.013 x L0- Qrnc cn-<
rol'325 N n-2
2.303 s. o.O59t V, atau rro1t, petta 25 oCr
Berat SgoEJaBs Beg$u+a
H s 1,O C al2.O I rL?5.g Fes 55.8 lsr ?b.9
Bn = ?9.9 CI .35.5 Ag.lO?.9 Pb'20?.0 Xe r lill.l
Na=?3.o K .39.1 I r 11 435 fr' 63,, P I 19.0
o =16.0 s s32.0 P r 31.0 car [o.r [gr 2[.0
